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l’École  des  beaux-arts  de  cette  même  ville  après   la  découverte  enthousiaste  de   la
collection de tableaux rassemblée par l’homme d’affaires Sergueï Chtchoukine. Installé
définitivement à Paris en 1909, Survage fréquente dans un premier temps l’Académie




les   corps   peu   à   peu   géométrisés   conduisent   à   l’élaboration   de   compositions
dynamiques,  rythmées  à   l’aide  de  courbes  et  de  couleurs  vives.  Les  peintures  dites
cubistes   produites   tantôt   à   Collioure,   tantôt   à   Paris ;   tantôt   magnifiées   grâce   à
l’utilisation  de   roses  et  de  verts   tendres,  de   jaunes  et  d’orange   lumineux ;   tantôt
articulées à l’aide d’aplats de teintes sourdes, témoignent du projet contemporain de
l’artiste :   celui   d’une   définition   d’un   « engrenage   complexe   où   les   phénomènes
physiques  et  psychologiques   [sont]  pris »   (p.  68).  La  constante  réflexion  menée  par
Léopold Survage autour de la ligne objective ce dessein. Manifestée sous la forme de
silhouettes et d’arêtes vives, cette dernière lie doucettement les objets, les corps et les
paysages   dans   les   différentes   scènes   qu’elle   anime.   Complété   d’une   chronologie
exhaustive   et   de   trois   essais contextualisant   l’œuvre,   tout   en   insistant   sur   ses
spécificités,  cet  ouvrage  participe  assurément  à   la  valorisation  de   l’art  de  Léopold
Survage,  peintre  abstrait,  cubiste  et  figuratif.  L’absence  des  réalisations  datées  entre
1922  et  1924  est  néanmoins  à  regretter.  En  admettant  que  Léopold  Survage  se   fût
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aperçu  « qu’il  se   fourvoyait  en  peignant   […]  ses   lourdes  baigneuses,  ses   femmes  en
manteaux   à   la  mode,   transformant   en  décor  de   théâtre   le  mystère  des   villes  où
auparavant   se   glissaient   des   ombres »   (p.   17),   on   gage   que   celles-ci   gagneraient
également  à  être  montrées  afin  que   la  complète  diversité  de  cet  œuvre  soit  enfin
appréciée.
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